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Впродовж сезону 2013 р. на городищі «Вали», 
що у м. Володимирі-Волинському проводились 
археологічні дослідження та ексгумаційні ро-
боти спільною україно-польською експедиці-
єю  ДП «Волинські старожитності», польськи-
ми археологами з університету ім. М. Копер-
ника в м. Торунь (керівник Д. Семінська) та ГО 
«Пам’ять Волині» (керівник В. Чопюк). Робо-
ти проходили в межах розкопів ІІ та ІІІ, а та-
кож було закладено ряд пошукових шурфів у 
північній та східній частині городища з метою 
виявлення нових поховань. 
Впродовж сезону 2013 р. власне археологіч-
ні дослідження проводились  у обмежених роз-
мірах, оскільки головним напрямком роботи 
була ексгумація поховань жертв масових ре-
пресій середини XX ст. Однак, засипка похо-
вальних траншей, здійснена перевідкладеним 
культурним шаром та невеликі ділянки, до-
сліджені обабіч траншей, містили ряд цікавих 
знахідок. Окрім цього, на ділянці розкопу 3 до-
чорнолощеною та з поливою XVI—XVIII ст., 
цеглою XVIII—ХХ ст., монетами: солідами 
XVI ст. (5 екз.), угорським солідом XVI ст., ін-
крустованим хрестом-медальйоном XVIII ст., 
фрагментами шпори XVI ст., металевими пред-
метами XVI―ХХ ст. Ймовірно, ділянка дослі-
джень певним чином пов’язана з функціону-
ванням монастиря капуцинів. Останній засно-
ваний у Володимирі 1751 р. на кошти єпископа 
Адама Войни Оранського, закритий 1832 р. ро-
сійською владою. Виявлені будівлі і споруди у 
розкопі пізньосередньовічного часу ймовірно 
знищили раніші пам’ятки — ніяких знахідок 
раніше XVI ст. виявлено не було. 
Під час розвідок на території с. Будятичі 
Іваничівського району було виявлено посе-
лення празько-корчацької культури  почат-
ку VI ст. та давньоруського періоду ІХ—Х ст. 
Пам’ятка знаходиться за 2 км на північний 
захід від села, на не високому напівоваль-
ному мисі лівого берега р. Студянки, висо-
тою до 3 м над рівнем заплави, на площі до 
2 га. У розвідковій траншеї розмірами 2,0 × 
4,0 м об’єктів виявлено не було. У культурно-
му шарі виявлено фрагменти керамічних ви-
робів празько-корчацької культури. Це серед-
ні за розмірами посудини витягнутих пропо-
рцій з ледь наміченою шийкою та пологими 
плечиками, з середнім випалом, помаранче-
вого кольору ззовні і чорного зсередини. Ця 
кераміка відповідає варіанту 2 посудин виду І 
празько-корчацької культури за класифікаці-
єю І.П. Русанової. У 2005 р. подібний посуд 
виявлений експедицією Д.Н. Козака на бере-
зі Хрінницького водосховища Рівненської об-
ласті. Тоді дослідником вона була продатова-
на першою половиною VI ст., а поселення ви-
значено як перше і єдине на Волині поселення 
празько-корчацької культури ранніх слов’ян 
того часу. Кружальна кераміка представлена 2 
вінчиками, 1 стінкою та 1 денцем. Це посуди-
ни з розширеним вінчиком, який трохи наби-
рає манжетної форми та з орнаментом з пря-
мих заглиблених ліній. Горщики мають білий 
та сірий кольор, змішану тришарову структу-
ру на зламі, домішку піску в глиняному тісті. 
Датуються вони ІХ—Х ст. і відомі на багатьох 
пам’ятках Правобережної України.
С.Д. Панишко, О.Є. Златогорський, Т.В. Верба
ДОСЛІДЖЕННЯ НА ГОРОДИЩІ «ВАЛИ»
сліджені залишки печі  та східний торець стіни 
2, що була виявлена раніше.
Залишки печі, простежувались у східній сті-
ні  поховальної ями 4 Збережена її частина із 
склепінням мала розміри 1 × 0,25 м. Черінь печі 
був вимощений великоформатною цеглою тов-
щиною 6—7 см. Збереженість двох фрагментів 
дозволяла проміряти її ширину, що становила 
23 см. Довжина цеглин у першому випадку пе-
ревищувала 23 см, а у другому 25 см. Заповне-
ння печі містило окремі невиразні фрагменти 
середньовічної побутової кераміки. 
Торець стіни 2, виявленої і частково дослі-
дженої у 2010 р. зафіксований на південний за-
хід від поховальної ями 4. На цій ділянці стіна 
викладена із матеріалу і у техніці, ідентичних 
до дослідженої раніше ділянки.
Серед масових знахідок переважали фраг-
менти цегли XIV—XV ст. та побутової кераміки 
середньовічного часу. З індивідуальних знахі-
док можна відзначити серію великих черенко-
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вих арбалетних болтів (10 екз.), які концентру-
вались на невеликій ділянці розкопу, залізний 
бойовий ніж довжиною 32 см. та розвал вели-
кої корчаги з характерним  орнаментом у ви-
гляді трикутників.
В ході ексгумаційних досліджень було вияв-
лено шість поховальних ям, з яких повністю 
ексгумовано три.
Поховальна яма 3а у плані прямокутної 
форми була витягнута по лінії Пд—Зх — Пн—
Сх, розмірами 3 × 4 м знаходилась частково в 
крайній південно-східній частині розкопу ІІ 
та в крайній південно-західній частині розко-
пу ІІІ. З ями ексгумовано 37 кістяків, в осно-
вному чоловічих. Кістяки в більшості орієнто-
вані черепами на північний-схід. З положен-
ня тіл можна припустити, що жертв заводили в 
траншею, примушували лягати на землю і тоді 
розстрілювали. Поховання характеризуєть-
ся відносно малою кількістю супровідного ма-
теріалу. Серед знахідок потрібно відмітити дві 
монети Миколи ІІ 1898 р. номіналом в 5 рублів 
кожна та 42 гільзи, серед яких 23 з маркуван-
ням «KAM» ( калібр 9 мм).
Поховальна яма 4 знаходилась в південній 
чатині  розкопу ІІІ за 9 м на Пн—Сх від ями 
3а і була прямокутної форми розмірами 6 × 
4,5 м, витягнута по лінії Пд—Зх — Пн—Сх. З 
ями ексгумовано останки 292 осіб, в основно-
му чоловічої статі. Кістяки були розташовані 
безсистемно, як долілиць так і горілиць, з чого 
можна зробити висновок, що їх кидали в яму 
вже мертвими. На загиблих знайдено 558 че-
ревиків (279 пар) в більшості військових та 130 
шкіряних поясів. Загальна кількість гільз ся-
гає 188 штук, з яких найпоширенішими марку-
ваннями є: «RWS» — 56 штук (калібр 7,65 мм), 
«GECO» — 26 штук (7,65 мм), без маркуван-
ня — 92 штуки (калібр 7,65 мм).
Поховальна яма 5 була, як і попередні, пря-
мокутної форми. Знаходилась у східній части-
ні розкопу ІІІ за 9 метрів на Пн—Сх від ями 4, 
практично впритул до валу. Витягнута по лі-
нії Пн—Пд, розмірами 8,4 × 3,5 м. З ями екс-
гумовано 56 кістяків виключно чоловічої статі, 
які були розташовані безсистемно. При заги-
блих виявлено 49 черевиків, 14 шкіряних поя-
сів, краватка та 17 гільз.
Варто також відзначити окремі знахідки з 
поховальних ям: 3 католицьких медальйони, 
3 польських поліцейських жетона (639, 1154, 
2202), робота по встановленню їх належнос-
ті певним особам ще триває, годинник, зна-
чок з написом «celowniczy», польська кокарда 
у вигляді орла, значна кількість польських вій-
ськових ґудзиків (основна маса яких припадає 
на 4 і 5 траншеї).
Поховальні ями 3б, 6 та 7 виявлені в ході 
шурфування потребують повного виявлення і 
подальшої ексгумації.
Рис. 1. Об’єкти розкопу ІІІ: 1 — Поховальна яма 4. 2 — 
Залишки печі. 3 — Торець стіни 2
